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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
di tulis atau di terbitkan oleh orang lain,kecuali yang secara tertulis di dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas,maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
Surakarta, 27 Juli 2011 
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 Jika kau sedang bernaung di bawah pohon, yang rindang, ingatlah 
akan orang yang menanamnya. 
 
 Jangan membuat hal yang mudah menjadi sulit, tapi jadikanlah hal 
yang sulit jadi mudah. 
 
 Jangan pernah menyerah dalam menghadapi segala 
sesuatu,berfikirlah optimis dan bersemangat, karena dengan 





















Seiring sembah sujud kepada Allah SWT dengan rahmat dan kasih sayang-
Nya ku persembahkan karya ini untuk: 
 
 Orang tua ku yang telah menyekolahkan saya sampai ke pendidikan yang 
lebih tinggi,dan selalu memberikan doa, dukungan moral, spiritual maupun 
material 
 Buat Agus yang sudah memberikan semangat hidup, kasih sayang, 
kepercayaan, selalu menjagaku perjuangan bersamamu membuat cerita indah 
yang tak kan terlupakan, semangat untuk raih mimpi itu,,,  
 Teman – temanku yang telah banyak membantu  
 Teman-temanq (Avita, Ririn) 
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Puji syukur Alhamdulillah penulis panjarkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunianya. Sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena dapat 
menyelesaikan skripsi dengan baik dan sesuai yang diharapkan. 
Skripsi ini di susun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh 
gelar sarjana pendidikan S-1 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari tanpa bantuan bimbingan dan dukungan tidak akan mampu 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini dengan ini 
bahwa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 
1. Dra.N.Setyaningsih, M.Si, selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitaas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
ijin untuk melaksanakan penelitian. 
2. Dra.Sri Sutarni,M.Pd selaku Pempinan Jurusan Pendidikan Matematika 
3. Drs. H. Slamet HW, MM, M.Pd, selaku pembimbing I dan Masduki, S.Si, 
M.Si, selaku pembimbing II 
4. Rita P.Khotimah, S.Si, M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang telah 
banyak memberikan petunjuk motivasi selama masa studi 
viii 
 
5. Drs.Soemarmo, selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Banyudono yang telah 
memberikan ijin dan ban dalam pelaksanaan penelitian, serta Ibu Dwi 
Yanti,S.Pd, selaku guru matematika SMK Negere 1 Banyudono, yang telah 
membantu kelancaran penelitian ini, untuk siswa/I kelas X TKJ 2 SMK 
Negeri 1 Banyudono, yang dengan ihklas membantu kelancaran penelitian ini. 
6. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu menyelesaikan skripsi ini. 
Sebagai akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulisan skripsi ini masih 
jauh dari sempurna karena keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu segala 
kritik dan saran sangat penulis harapkan dari para pembaca. Akhirnya penulis 
berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi 
pembaca pada umunya. 
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 Tujuan penelitian ini adalah agar guru matematika di SMK Negeri 1 banyudono 
dapat: Merencanakan pembelajaran khususnya melalui metode drill sebagai upaya 
peningkatan keaktifan siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
(PTK). Subjek penerima tindakan siswa kelas X TKJ 2 SMK Negeri 1 Banyudono 
yang berjumlah 36 siswa dan dan subjek pelaksanaan tindakan kelas adalah guru 
matematika. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, metode tes, 
catatan lapangan, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitattif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
keaktifan siswa pada pembelajaran matematika melalui metode drill. Hal ini dapat 
dilihat dari : 1) Keaktifan siswa dalam mengerjakan soal sebelum dilakukan tindakan 
sebesar 33,3% dan di akhir tindakan mencapai 52,8%, 2) Keaktifan siswa dalam 
keberanian bertanya sebelum tindakan sebesar 8,3% dan di akhir tindakan mencapai 
25%.  
Kata kunci : Metode Drill (latihan siap) 
 
 
